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Transformació de 
I'espai rural al Pirineu. 
El Bergueda 
Notables edificacions que van 
perdre el seu ús inicial es van 
reconvertir en espais per a noves 
activitats. Rectoria de Castellar 
de N'Hug, adquirida per 
l'Ajuntament I transformada en 
casa de colonies. J.RIBERA 
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LECONOMlA DEL PIRINEU ha tin-
gut una forta transformació en els 
darrers trenta anys. Des d 'una espe-
cialització agraria s'ha evolucionat 
a diverses formes d 'economia piri-
nenca. El turisme, en lesseves diver-
ses manifes tacions (segona residen-
cia, estacions d 'esquí alpí o nord ic, 
agroturisme, elc.) s'ha convertit en 
la principa l activitat, encara que 
desenvolupada de forma desigual 
en totes les comarques. Les activi -
tats dellerc iari i de la construcció 
tenen major impo rtancia, com a 
aClivitats sovint induides, d'acord 
amb la major din ámica de l'activi-
tat acadacomarca. En algunes de les 
comarques del Pirineu, com és el cas 
del Bergueda, l'activitat economica 
no era únicament agraria ja que s'hi 
havia creat una important indústria 
eXlractiva o manufaclurera, que han 
tingut fortes crisis de reconversió en 
el període esmentat. 
Breu amllis i del Bergueda 
Avui, c\arament , s'ha de parlar de 
diferents eco nomi es del Pirineu , 
tant pel seu punt de part ida (l'agri-
cultura , la ramaderia , la mineria , 
etc.) co m per la major especialilza-
ció d'acord amb la demanda d'oci, 
pero també per I' exis tencia d 'un 
mercat únic a tot Catalunya i fins i 
tot, a tota Europa .Ja no és pot par-
lar d'una comarca sen se fer referen-
cia a la transformació del conjunt de 
Catalunya, d 'Europa i del món. El 
Bergueda ens mostra un espai d'ús 
per a l'oci (parc natural del Cadí-
Moixeró, turisme rural, excursio-
nisme, segona residencia, etc) pero 
tamb é un a co nso lidac ió d 'un a 
agricu ltura co mpetitiva i de noves 
formes d'activitat industrial i de ser-
veis. S'ha passat del mod el d 'espe-
cialització min era i agríco la a un 
model p lurifunc ional on el qu e 
importa és la globalitat i no els sec-
tors independents l'un de l'allre. 
En el Bergueda, el desenvolupa-
ment de la mineria i la manufac-
tura en les colonies industri als va 
afavorir l'arribada de les comunica-
cions modernes molt abans que en 
altres ind re ts del Pirineu . Tanma-
teix, la crisi del sector textil , primer, 
i de la mineria, després , han perju-
dicat I'ocupació de la població acti-
va a la comarca generant-se un a 
emigració de població en edat de 
treballar, jubi lacions antic ipades i 
un atur estructural. El sector agrari 
ha reduir lambé l'ocupació en mi-
llorar la seva productivitat. So la-
ment el sector terciari , de serveis 
personals i d 'oci han tingut un crei-
xement important . Amb to t cal re-
marcar que des de 1975 a 1995 s'ha 
passatde 43 .205 a39.5 20 habitants 
a la comarca. Disminució desigual 
en el territori , ja que Berga ha aug-
mentatdes de 12 .343a 14.512. Les 
poblacions industrials de l'eix del 
Llobregat han perdut relativamenl 
poca població (G ironella, de 5.667 
a 5. 142 habitants; Puig-reig d e 
5.755 a 4 .732 habi tants), mentre 
que les més dependents de la mine-
ri a i amb menys accessib ilitat n 'han 
perdut més (Cercs de 2462 a 1.611; 
la Pob la de Lillet de 2 .034 a 1.690) 
així com les poblacions més agra-
ries (per exe mple, l'Espunyola de 
422 a 275; Montmajor de 750 a 
483; Santa Maria de Merles de 410 
a 189; o Viver i Serrateix de 585 a 
204 habi lants). Els municipis amb 
una pluriactivi tat que inc\ou les ac-
tivitats turístiqu es, com Baga (de 
2 .121 a 2 .114 habitants), Borreda 
(de 520 a 4 74 habitants) o Guar-
diola de Bergueda-inc\oenl SantJu-
li a de Cerdanyola (de 1.460 a 1.242 
habitants), quasi s'han mantingul 
demograficament. 
La construcció de l'e ix del Llobre-
gat, i molt especialment del Túnel 
del Cadí,juntament a l'elx transver-
sal, han millorat molt l'accessibili-
tat del Bergueda en relació a l'area 
metropolitana de Barcelona i al con-
junt de Catalunya. Aquesta millo-
ra,juntament amb el desenvolupa-
ment de les noves tecno logies de la 
comunicació, ha permes un canvi 
molt important en la localització 
de ce rtes indústries i serveis pro-
ductius. El Bergueda és una de les 
comarques més ben s ituades per 
combina r un paisatge natural de 
qualitat, uns se rveis de centralitat 
urbana a Berga i alt res poblacions, 
poder reconvertir o recuperar un 
palrimoni induslrial valuós com 
só n les colonies industr ials i tenir 
possibilitat de diversificar les aCli -
vitats economiques cap a nous sec-
tOIS (turisme, serveis p roductius o 
indústries amb com ponents tecno-
logics imponants). 
Ca l promoure aquesta pluriac-
tivitat front a l'excessiva especia-
lització ja qu e cal evilar passar del 
"monocultiu" miner o textil al tu-
rístic. 
[ existencia d 'una "xarxa urbana" 
alllarg de l'eix del Llobregat (Puig-
reig, Gironella i Bergaal ud; i Guar-
diola de Bergueda, Baga i la Pobla de 
Ull el, al nord) pe rmet estruclurar 
uns serve is admi nislratius i perso-
nal s basics pe r a LOta la coma rca. 
Amb LOl, el Bergueda és avui enca-
ra una comarca rural impon ant on 
hi ha espais agraris, roreslals, ene r-
ge li cs , d 'int e res na lural o ap les 
per a ús tu rísti co És molt necessari 
orde na r I'ús d e l so l en re lac ió a 
aquesles runcio ns ja que cal remar-
car les priorilals en base a un equi-
Iibri lerriLOrial. La pressió urbana de 
les grans ciutals de Catalun ya pOl 
rer canviar I'ús del sol de l Bergueda 
sense lenir en co mple el desenvo-
lupament soslenible del lerriLOri. 
J.:espai co m a so l, i encara més com 
a recurs paisalgíslic, ha de poder 
mantenir uns usos de naluralesa 
rural quesiguin co mpatiblesamb la 
xarxa urbana local. Aquesl equ ilibri 
és la ga rantia per a mantenir la va-
loració cl el lerriLOri que pe rmeti la 
localització de d ive rses ac tivitals in -
novadores al costat d'a lgunes de lra-
dicionals modernilzades. Un deis 
grans perills és conve nir-se en un 
co rred o r de pas, amb comun ica-
cions qu e precise n g rans inrraes-
truclures consumid ores d'espai i 
que produeixen un impacle en el 
paisalge . Aquesl e ix centra l de la 
comarca anira co ncent rant to la la 
població i els Ouxos mentre que els 
espais perire ri cs es despobla ran i 
quedaran dominats per una segona 
residencia o simplement per I'exis-
tencia d'act ivilals marginals . Sense 
voler potenciar grans augments de 
població si que cal evitar una exces-
s iva co ncentració urbana a I'eix 
central i, a I'ensems, mantenir un 
mínim de població en base a la 
pluriactivilal en els municipis més 
rurals ro ra de I'e ix. 
Conclusions per a 
equilibrar i cohesionar el 
territori 
Després d'aquesta breu analisi del 
Bergueda es poden rormular unes 
co n c lu s ion s orienta ti ves per a 
I'equilibri i la cohesió de l seu lerri-
tori : 
Primera, considerar per separat 
els elemellls que perm elran anicu-
Al mateix temps que van desapa-
reixent les antigues practiques rurals, 
sorgelxen practiques ramaderes 
especlalitzades, i s'elaboren 
productes agrarls de transformacló. 
En altres casos, algunes d'aquestes 
practiques tradicionals, gairebé en 
desús, serveixen per convocar el 
turlsme, avid de folklore i ruralla. 
A) ramat de vaques travessant el 
lIobregat al municlpl de Castellar. 
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b) Festa del Segar I el Batre a Avía 
R.VILADÉS 
lar el Bergueda amb la resla delle r-
ritori CCatalunya, Ariege, elc.) de is 
que asseguren una es truc turació 
interna . 
Segona, planejar i promoure la 
xarxa urbana del sud i del nord del 
Bergueda, amb coherencia urbanís-
tica, moll espec ial menl de Berga 
ciulat, entre elles i internament. Cal 
evilar un creixement desbordal que 
no es combini amb una xarxa ono-
gonal de nuclis rura ls , fin s on sigui 
possible . El planejament rba i ru-
ral no és independent d'una estruc-
lura deis serve is admin islraliu s i 
personals c1aus a ixí com deis equ i-
paments que permelin garantir un 
nivell de beneslar social i "la just[-
cia territoria l distributiva". 
Tercera, el gran perill és no acon-
segui r una coherencia entre les in-
rraeslruclures viaries, de comunica-
ció i lranspon, que són necessaries 
per a I'estrucluració interna de la 
comarca i les que són rruil d'una 
necessitat de connexió de Catalun-
ya amb la reSla d'Europa . Hi ha un 
primer principi basic: diversificar 
els Ouxos de pas en comples de re-
rorc;:ar-se els avantalges en una sola 
rUla. Així és moll millor pOlenciar 
el Túnel de Tosses per obrir la ruta 
de Ripoll a Puigcerda com allerna-
tiva de la de Be rga a Puigcerd a, en 
comples del desdoblame l de I'eix 
del L1 ob regal. El segon princ i pi 
basic és evila r siluacions on hi ha 
rUles excessivamenl millorades en 
relació a les circumdanls ja que 
compona la se va saluració Cconges-
l'EROl ll 
Al costat de masies que cauen 
(Cal Baraut, Gisclareny), s'habiliten 
segones residencies (Cal Sastre 
I Cal Berta, Gisclareny) R.VILADÉS 
ti ó, im pacte ambiental en el paisat-
ge , la contamin ació i el soroll) i la 
deserti ficac ió de les ru tes alte rn ati-
ves. El terce r principi bas ic és di ver-
sifica r el risc (vies de circu lació i nu-
xos) en comptes de co ncentrar-lo i 
preservant espais que seran destru-
ils després d 'haver-ho fet am b els 
primers d 'ús intensiu . 
En qualsevol cas cal promoure el 
transport públic per evitar I'excessiu 
ús del cotxe privat, tant en els nuxos 
interns co m en els de paso La mill o-
ra del ferrocarril de Pu igcerda o de 
Iínies d 'autobús seri en necessaries. 
Quarta , cal promoure i consoli-
dar la di versificació d 'acti vi tats (lU-
ri sme, serveis prod uctius, adm inis-
trac ió , agrari es, construcció, indús-
tria no contaminant , etc.) ja que en 
les arees rurals d 'innuencia urbana i 
metropolitana convé crear una es-
tructura d 'ocupació nexible que es 
pugui adaptar als canvis que dema-
na la societat del segle XXI. La mi llora 
de I'ed ucació, tant universi taria com 
professional, és un element clau per-
qu e s igui poss ibl e un a soc ietat 
pluriactiva. Cal pensar en una pobla-
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ció cul ta, ben preparada tecni ca-
ment , que no hagi d'em igrar per a 
trobar un 1I0c de treball. La nova 10-
calització d 'acLi vitats amb les noves 
tecnologies i la preparació educati-
va ha de permetre "un es pa i rural 
qualificat i tecn icament connectat". 
Cinquena, el pa isa tge rural en 
arees de muntanya és feb le. Cal de-
fi n ir-lo co m a un recurs escás que cal 
protegir. Aixo no vo l d ir un conser-
vacionisme total, pero sí que s'h a 
d'ésse r mol t exigent en el seu ús. És 
en aq uestsentil que ca l evi tar grans 
infraest ructu res via ls o operac ions 
mol l agress ives amb el medi. Algu-
nes de les act ivitats, com les agra-
ries, o la creació d'espais d 'interes 
natural són impo rtants per I'ocupa-
ció i la generació d e ren da, pero 
lambé per a garanti r un ús extensiu 
delterritori amb una preservació de 
la b iodiversitat. Aquí també és im-
po rtan t compaginar I' in teres parti -
cu lar , e l de la co marca i el de lOt 
Catalunya. 
Sisen a , i da rrera, cal remarcar la 
necessi tat d' iniciat ives innovadores 
com poden ésser el Parc Fluvial de 
les colonies del Ll obregat, les xarxes 
de turisme verd o la po ten c iació 
d'empreses basadesen el teletreball , 
per a pode r refo rc;:ar la xarxa trad i-
cional, encara que moderni tzada, 
de p lur iac ti vitat. La d ivers ifi cació 
econom ica és I'e lemen t clau del 
mó n rura l , i mo lt espec ia lme nt 
quan comporta lreball qua li fica l i 
fin s i tat de [o rmació universila ria. 
La socielal de l coneixement del se-
gle XXI s'expand irá por ta t el terri -
tor i de Catalu nya, va lo ran l mo lt 
més I'entorn paisatgís tic i socia l. 
Moltes de les d ife rencies entre la 
ciutat i el món rura l desapare ixeran 
en el fu tur i la qualitat de vida sera 
un deis elements c1au per a la loca-
Iització de la població i de bona part 
de les act ivitats economiq ues. 
Es pot afirmar queel Bergueda és 
una comarca de fut ur si se sap es-
co lli r I'ús que es fa ra de I'espai, les 
activitats que cal promoure i, molt 
es pec ialm en t, e l pa isatge que vol 
con figu rar-se a cada indret del te r-
ri to ri . No és una lasca senzi lla pero 
no pot deixar-se a la lliure inicia ti-
va ja que els interessos del mercat 
són sovint a curt termini, i d 'interes-
sos molt parti culars , mentre que el 
futur d'un territo ri cal p lantejar-Io 
a lIarg termini i en fun ció deis inte-
ressos de tota la SOcielal. 
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